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de suscripción anticipado
La oorrespondencia literaria al Director, San Miguel, 24. 
La administrativa al Administrador. San Miguel, 25.
A nuestros lectores
Rogamos A cuantas personas reciben 
nuestro semanario que, para fofmalizar la 
administracidn, nos avisen el tiempo por el 
que desean la suscripcidn, advirtiendo que 
los de fuera de la provincia lo serdn por seis 
meses por lo menos, mandanJo su importe 
en sellos de correo, descontando el del envfo, 
pues en pequefla cantidad no admite g^ro.
A los anunciantes que terminen en este 
mes, suplicamos avisen A la Redaccidn por 
si desean continuar, advirtiendo que nuestra 
tirada es de 1.000 ejemplares en el presente 
mes, sin aumentar los precios.
ASAMBLEA REGIONAL DE AGRICULTORES
DE LA RIBERA DEL DUERO
EN ARANDA EL 16 DE SEPTIEMBRE
NUESTRO PRIMER EXITO
El Ilustre Ayuntamiento de Aranda de 
Buero, comprendiendo ^ interpretando bien 
nuestros propdsitos y nuestros buenos de- 
en pr6 de los intereses de esta re- 
aceptd con entusiasmo nuestra idea de 
celebrar Asambleas Agn'colas Regionale^, 
sefialando como fecha para la primera el dfa 
16 de este mes.
No nos equivocamoSj det[nasiado sabfa- 
mos que nuestra semilla no cala en campo 
est6ril, sin6 que sembr^bamos en tierra 
muy f^rtilj desde el primer momento nom- 
br6 una Comisidn que con gfran celo trabaja 
para que la Asamblea produzca los benefi- 
cios que todos esperamos.
Muchas cartas recibimos de diferentes 
personalidades y corporaciones, adhiri^n- 
dose A tan noble idea y prometi^nd'onos su 
concurso.
Es necesario que nuestros agricultores 
de la ribera del Duero se persuadan de la 
gran importancia de estos concursos y los 
grandes beneficios que pueden reportarles. 
Es indispensable la cooperacidn de todos, 
porque la importancia de la obra requiere el 
concurso decidido y entusiasta de todos los 
productores, y cuantos m^s scan y mayor 
sea su constancia, es Idgico que el ^xito sera 
mds eficaz.
Las protestas aisladas, por justas que 
sean, nadie las atiende;pero las grande^ ma- 
nifestaciones colectivas son de una potencia 
asombrosa cuando se encierran en formas y
reglas comedidas y se fundan en el sacro- 
santo principio de la equidad y la justicia,
Acudid, riberefios, to ios presurosos, y 
unidos y compactos, y posefdos del mayor 
entusiasmo en nuestra Asamblea para la 
mejor solucidn de los graves 6 interesantes 
problemas que afectan de una manera osten­
sible A esta regidn. La unidn de los que pro- 
ducen, pagan y fomentan la riqueza pdblica 
es una necesidad que se impone por si misma 
y conviene que se real ice con mucha rapi- 
dez, pues cuanto mis pronto se pongan y 
lleven A la prictica las soluciones A que te 
nemos derecho, mis pronto hibrin de dis- 
frutar de sus benehciosos res iltados.
Desde estas columnas invitamos a toJos 
los riberefios^ especialraente A las SocieJa- 
des de Agricultores, A los Mnnicipios para 
que nombren comisiones que acuian; tam- 
bidn rogamos a aquellas personas que po- 
sean grandes conocimientos agn'colas que 
en sus Campos ensayan los nnevos cultivos, 
para que ensefien y difundan entre los senci- 
llos labrados estos conociinientos y les ha- 
gan ver los benedcios que obtlenen. En esta 
regidn tenemos'granles granj is agn'colas al 
frente de cuya explotaciin cstan personas 
peritisimas. Retuerta, Vallimon, la Dehesa 
de Lecanda, Ventosilla, los Pen alba, Dehe­
sa de Tabilla y Puentes, cuy is personas po- 
drian hacer una obra may meritoria, difun- 
diendo las ensefianzas practicas que con tan 
noble afin adquiricron. Tolas las personas 
que deseen desarrollar algun tern i, se diri- 
girdn al Presidente de la Comisidn en Aran­
da, para que organice los debates, cncargan-
do mucho sean sencillos y cortos para que 
las tareas sean provechosas.
Los temas hasta ahora, son: Asociacifin, 
viflas, vino y alcohol, filoxera, abonos 
quimicos y Cajas rurales de cr^dito.
La Compaftia de Ariza conceder^ bille- 
tes especial es desde Tudela y el Burg© de 
Osma y la Comisidn facilitari medios de 
ho^edaje cdmodo y econdmico A los sefio- 
res asambleistas.
Los seftores representantes de casas de 
Maquinaria Agricola que deseen concurrir, 
tendrdn facilidades para el ensayo de las que 
deseen presen tar.
Riberefios del Duero, acudid A defender 
nuestros intereses; acudid presurosos A lia 
Asamblea donde sacardis resultados practi­
ces y beneficiosos para vuestro interns par­
ticular y los generales de la regidn.
La RedacciOn.
¡CASTILLA!
Efl solio de la fe que al cielo guia 
y sublima el humano sentiraiento; 
es de virtud inconraovible aeiento 
y espejo de ieaitad y de hidalguia.
No sond la palabra rebeldia 
jamixS en su armonioso y puro aceiito, 
y soporta su rudo sufrimiento 
sin apelar i innoble griteHa.
Es por eso que vive pastergada 
y no surge una mano justiciera 
queinterrurapa m misero oalvario.
Mas al lin se alzarfi transiigurada, 
si en au luchar constante persevera 
con su indomablQ esfuerzo legendario.
Josi ParrillM.
El labriego Castellano
La noche se aproximaba. Era la hora de las 
tri.<tezas 3’' de las melancolias. Vosotroa, al igual 
quo 3’o, lo habeis observado. Tiene el cropfiseulo 
ves(>ertino una suave, dulcisima poesia quesumer- 
geal espiritu en el solemne augusto misterio de lo 
Inlinito. Los das granies enigmas, el del espacio y 
el que se ocnilta mis alii del sepulcro, surgen pa­
ten les, abnimadores ante el alma del hombre, 
cuando esa bora, presurosa de la noche, llega. Y 
ontonces, acaso estimulados por la conciencia de 
nuestra inferioridid ante el especticulo que la Na- 
t'lraleza eierna y sublime, con sublimidades tan 
inco'nparable^ que agobian con su grandeza i la 
debilisiina y limitada humana inteligeucia, y enton- 
00-^, nuestro pebre ser, ansioso de solidaridad y do 
amor, por qui posee la certidumbre de su pequefte* 
entoncos, eu e.sa hora del recogimiento y de la me- 
ditaciduy del misticismo, el homhrees mis piado- 
so mis sensible su corazdn al sufrimiento del se- 
mejerite, mis ilena esti su alma de inefable ternura.
Lejes, i Poniente, rojas fajas esmaltan el hori- 
zonte. El sol, que se oculta, aiin deja en laatmda-
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fera rifagas de insoportable calor. La luz, vaga 6 
indocisa, va desapareciondo del c6nit. Nada se agi- 
ta, ni la hrisa leve mueve la-< hojas de los 
Srboloa. El arroyuelo, cuyo cauce ceroano esta del 
rastrojo, se halla seco. Las gonesas y amarillas 
espigas, al tocarlas, hieren con su asperezi. Y sin 
embargo, el labriego signe, sigue trabajando. Hd 
quizes diez y seis boras quo en continuoj descansos, 
esgrime la hoz. Su pocho robusto, stis miisculosos 
brazos, su frente, su rostro htiinedos se hillan por 
el sudor, por ese sudor fecundante de honrada 
labor, no por el sudor villanesco de infame orgia. 
Eran las tres cuando sali6 de la aldea, faltaba to- 
davia algun tiempo para que araanociese; recorrio 
pie desde su hogar la distancia, m^s de una legua 
que del tajo le separaba; comenzd en seguida la 
dura tarea; tom6 el fongal almuorzo, y luego, 11^- 
gado el mediodia, bora que Dios seil d6 en el lir- 
mamento con el apogeo delportentosorelojdel astro 
esplendido y de in ^xtingiiible luz Uegado el medio­
dia, ol segador, el primero en alcurnia y ol mds 
preclaro en timbres do los que ostentan la santa 
ejecutoria de la aristocracia del trabajo, el aegador 
comid el castoUano coc'^do, transportado al rastrojo 
'i>6r dgil 6 inteligente jumeiitillo, enel que cabalga 
alegre, picaresco motril.
. Reposd el noble obrero^lgunos minutos, aoaso 
treinta, y despues, despues d jpclinar otra vez el 
45uerpo, d sentir lastimados sus ojos por las aristas 
de la ardiente pa]a, a coger cqn la siniestra mano la 
aeca c‘ana y a corceaar con el ablado curvo acero la 
dot^da espiga y d arrojar lejos do si hasta el tosco 
sombrero de anchas alas con el que, en Vano, pre- 
tendid preservarse de aquellos rayos de fuego que 
caen,lnexorables sobre su tostada y egregia Erente.' 
iEgregia frente si! No ocuUara esa frente del labrie­
go oastella no, el cerebro de un Newton 6 de un^ 
Galileo 6 do un Cervantes, que esos, oomo Genios, 
son eraanacidn de la Divinidad, y la Divinidad es 
unica; pero, si, la frente del obrero castellano form^ 
parte, la mds excelsa del ser de un hombre que ’ 
trabaja, y eso basta. •
3Ii labriego, que abrid el surco, que arrojd la 
semilla, que limpid la tierra de ingratas plantas; mi 
labriego, que con desasoslego indescriptible, con 
impaciencias nerviosisimas contempld el cielo, 
mird la nube, se aterrorizd ante la fria escarcha, mi 
labriego continua su obra. Es manester evitar que 
la coseclia sea destrozada por el pedriscd de cani - 
cular tempestad d por la torrencial violencia de las 
aguas de nublado de Julio. Y prosigue la labor 
fatigosisima, la labor penosa que, d imitaoidn de la 
roca de Sisifo, parece que siernpre, siempre hay 
que volver d empezar, corao d subir la piedra que 
cayd rdpida, no bien fue colocada en la cima, por 
abrupta montafta.
(Ah, jamds llegareis d concebir los que comeis 
©I bianco, suculento y sanlsimo pan, lo quo es trozo 
del bendito alimento que llevais k vuestra boca, 
acaso con desden se presents! Los que manchdis 
▼uestro estival y caprichoso calzado con la arena 
fina y salubre de la playa de moda y elegante; los 
que ocupais plaza en la bella tribuna de modernista 
arquitoctura, desde la cual tribuna contemplais lu- 
jQsisitnas y arist<»craticas fiestas hipicas, en los que 
de una sola vez se cruzan apuestas que por su cuan- 
tia exceden de lo que una legidn de obreros caste- 
llanos puede ganar en dos aiios; los que en veloci- 
simo auto, raaravilla de la mecdnica, asombro de 
la locomocidn, recorreis d razdn de cien kilometros 
por sesenta minutos enormes distancias; los que en 
los coquetones, voluptuosos gabinetes de Monte- 
Carlo 6 en las fastuosas y deslumbradoras estan- 
cias de Mdnaco, arrojais libras, y gineas y marcos y 
luises al azar de un color, 6 al evento de un ndipe; 
los que sois opulentos, los que sola privUegiados, 
los que sois poderosos, jamds, jamds voeotros com 
preadereis toda la herdica epica obra que realiza el 
labriego del excolso y por derads sacrosanto terru- 
iio castellano. Pensad sdlo, para poder quizds con - 
oebir rudimentariamente, lo que el esEuerzo del 
hombre de tostada piel, de ropaa miserrimas, de 
burdo calzado, de descarnados, pero vigorisisimos 
brazos, significa, pensad en que cada golpe de hoz
constituye un periodo de vida; pensad en que sin 
el acre sudor, sin la dspera epidermis, sin las per- 
oiileas energias de mi obrero, no habria pan, y el 
pan es la oxistenda.
No le despiqndis. Cuando desde viieatro carrua- 
je, que avanza ligero arrastrado por valioso tronco 
de robustas raulas 6 por gallardisitnos caballos, 
por la polvorienta carratera, veais a la cuadrilla de 
segadores sucios, semidesnudosjsudorosos, jadean- 
tes, nodes desprecieis; amadles, admiradles, ben- 
deoidles, porque ellos merecen, si, bondicidn y 
amor, gratitud y admiracidn.
(Se continuara).
LA NUEVA FERIA
Muchos aflos hace viene bullendo en el cerebro 
de muchos la idea de c^debrar en esta villa una 
feria nueva en la estacidn de otofto, Los muchos 
feriantes quecpncurren k la delaAscensi<5nloj*iden 
continuamente y la gran afluencia de games en 
esta epoca, sus grandes mercados, sug faciies vias 
de corannicacidn lo exigen. Aplaudimos al Muni- 
cipio por el acuerdo de poiierlo en practica y nos 
perraitimos acerca de ellas unas ligeras, pero opor- 
tunas observaciones.
Las ferias no son por Si solas anuncidndolas; es 
necesario para acreditarlas dar d los feriantes todo 
genero de facilidades. Es preciso que el viaje les 
resuUe econd.nico, solidtando rebaja de las Cotn- 
pahias de ferrocarriles. Es necesario que ja estan- 
cia les resulte cdmoda y barata, faciUtandoles loca­
les gratis y piensp k precio bajo para sus ganados. 
Hay que eatimularles tambidn con aigun premio al 
que traiga cierto numero de caballerias y al que 
presente mejores ejemplares de cadaraza. Es nece­
sario tambien proporcionarles distracciones hones- 
tas con funciones de teatro, cinematdgrafos, etc., y 
sobre todo hay que aprovechar la ocasidn oportu- 
nisitna de instruirles, dando por la noohe conferen- 
cias, sobre abonos, cultivos, cajas de cr6dito, iilo- 
xora 6 sean aquellos que mas importan k la agri- 
cultura.
Para hacer esto se iic?c0sita buena voluntad, 
energia y algo dinero. Es necesario entender que 
no todo puede y debe haoerlo el Municipio, puesto 
que su presupueato 03 poqueiio y ^
capitulo correapoudiente agotado, sinq que 
dustria y el comercio deben ayudar, con cuantos 
medioa tengan a facilitar el desarrollo del progra- 
raa, en la seguridad que si ellos quieren eu pooos 
abos tendremoa una buena y acreditada feria que, 
en dltimo extreme, el beneticio serd para ellos.
Fdrmeae, pues, una Oomisidn de comerciantea, 
industriales y de cuantas personas por su posicidn 
puedan contribuir unlda k la que el Municipio 
designe y sin levantar mano no dejen de trabajar 
para ver de llevar k t^rmino un proyeoto beneti- 
cioso para todos.
Y no se olvide de los puestos publioos, rebajan- 
do 6 mejor no cobrando (de acuerdo con el rema- 
tante), pues eso hizo fraeasar otros Intentos en aftos 
anteriores.
PEÑAFIEL en el PASADO
Los franceses en Peñafiel
El siglo XIX señala en la historia del pueblo es- 
paftol la existencia de dos guerras, que si laraenta- 
bles e inhumanas, porque lo son todas, presentan 
ante la critica aspectos completaraente distintos. Es 
la uaa simpStica relativamente, pues significa la 
protesta de un pueblo artoramente engaflado, con­
tra el hip(5crita que pretendia borrar su peraonali- 
dad nacional; la lucha herdica del d^bil contra el 
I coloso que, soilando con la diadema universal, aca- 
I ricid en su fantastica iraaginacidn el regalar cetros 
k cada uno de sus afamados generales; el rudo y 
! pertinaz combate del que defiende su suelo contra 
I el extranjero invasor, toniendo por finalidad la
idea augusta de la patria; es la guerra de la indepen^ 
denaift; en cambio la, otra, ea la guerra egoists, en 
que se protesta contra la iiiterpretacidn de una ley, 
defendiendose, mas quo ideales y principios, perso- 
nalismos; es la lucha bastarda enire iudiviuu'ts do 
una misma familia, quo idomilicados on el pasado, 
hacen verter en el presejite la sangre do sus parti- 
darios, para tal vez aparecer eii lo fuiui o aim insia 
unidos, no sdlo por los lazos do la coiisaiiguiuidad, 
aino de la alinidad; es el combate fraitciua eu que 
apasionadamerite se pelca sin mas iiiialidad quo el 
interesado deseo de mania; es la guerra civil, y on 
estas dos guerra.s, Ponadel vid ensaugroiitado su 
suelo con la que derramaroii sus hijos. Hablomoa 
hoy de la primera.
En nueatra guerra de ia Itidepondencia, loa 
franceaes fueron duohos liiiicaraento del terreno 
que pisaban, pues tau pronto como abandouaban 
una loealidad desaparecia su autoridad, impuesta 
por la Euerza y la falta do raedios para n cliazarla, 
apareciendo la espailola; Ionian, pues, linicaipvnto 
ei dominio por la ocupacidn, domiuio quo se veia 
interrumpido continuamente por las guorriilas qu© 
tan cdlebres so hicieron on esta guon a y puj: ias 
numerosaa partidas de bergaiites, impropia voi 
con que muclias veces se signilicaba a los espaftole© 
que no tenian otro olicio quo matar francesos. Con- 
vencidos dstos de que dominaban mieniras perina- 
necian en las poblaciones, guarhecieron esias coa 
mas 6 meiios soldados, soguii su iraporlaucia, y ea 
Peftaliel establecieron un destacameiite para hacer 
obedecer la autoridad del It^y intruso, pero sus iia- 
turales no debieron sufrir pacientemeute esta yugo 
cuando el 2d de Sleptiorabre de 1810 hubo un ata- 
que, logrando arrojar de ia villa los espafiolos a los 
soldados franceses que la guarnecian, daiulo muer- 
te k varios; pero eiiterado de este hecho el general 
gobernador de Valladolid Kellermann, envid lias- 
tante tropa de iafanteria y caballeria con dos cailo- 
nes, k cuya aproxituacidn huyeroii los espaftoles, 
quedando Peiialiel por los franceses con nueva y 
mAs numeroaa tropa.
EU hecho de ser arrojados los franceses, dl man- 
dar su general numerosa tropa y sobre todo do» 
caftones, indica que el ataque fue de alguna consi- 
deracidn, habieudo encontrado estos datos ,en el 
diario quo uianuscripto debid former el Procura- 
dor de la Ohancilleria de Valladolid D. Francisco 
Gallardo y Merino y que comentado y oorregido 
publicd con el nombre de Noticia de catsoexifTrliculct- 
res ocurridos en la ciudad de Valladolid, oAo 180$ y si- 
ffuwntes. D. Juan Ortega y Rubio ©lano 1886,
Pedro Sains Lopes.
Un poco de sal
jPara qud sirve la sal fuera de la alimentacidn? 
Para rauchas oosas. Si se quieren quitar manchae 
de t6, frotarlas coa sal; resuUado inmediato.
Si no se tiene pasta destrifuga k mano, frotar 
con sal y los dientes resultan blancos y las encfaa 
sonrosadas. Si hay indigestidn, dos cucharadas de 
sal oon cafe en un vaso de agua tibia, y vomitivo 
segnro. Si viene un vdmito de sangre y no hay 
mddico ni remedio k mano, una oucharada de sal 
en polvo.
La sal es antidoto contra el envenenamiento por 
el nitrato de plata. El agua salada eg buen remedio 
para algunas enfermedades de los ojos.
Las estampas humedecidas con agua y espolvo- 
riadas con sal conservan su color y toman brillo.
Con agua salada se limpian bien los paiiuelos y 
las cintas de seda, que se deben planohar hume- 
das, etc.
Sin sal, dice el cantar, que una blanca no pued© 
salir k la calle, en cAmbio ia morena con ella s© 
lleva... las simpatias de todo, En resumen, qu© 
nada hay tan onojoso como carecer de sal. Y sin6 
que me lo cuenten A mi, que una vez que me met! 
A escribidor de unsainete, me le '^ilbaron porque 
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Noticias
RECTIFICACIÓN
Oon la firma de <un lector y padre de faTnina» 
bomos recibido una atenta carta, que por su exten- 
iidn no roproducitnos, en. la qii0 so hacen algunas 
*■60111103010003 al articulo insertado en el niimero 
•nterior titulado Lo> lylma y la Escuela. Gorao el in­
terns y deaeo del iirrnante ea hacer ver que el Cole- 
ijio que dirigeti las Hermanas de Santa Ana y en el 
<IU9 est^ instalada la escuela do pirvulos, tiene c6n- 
<bciones de capacidad, orientacidn, veutilacidn y 
•Iguna otra que exigo la pedagogla raoderna, con 
gusto haceinoa constar estos extremos, y doble- 
mente porque el autor del articulo hablaba de ea- 
ouelas y no de colegioa. Y nunca creyd podria in- 
aluirseel de referenda, puesto quo es edilicio nue- 
▼o, bien sitiiado, etc.
Como nueatro propdsito ea no molestar ni per- 
^udicar intereses particularea, con giiato hacemoa
rectilieacida, con lo cual quediri complacido 
’•u^stro comunicante.
’ ' PESAS Y MEDIDAS
Hace pocoa dfaa ^reaenciamoa las operacionos 
^6 comprobacidn de pesaa y medidaa que haciael 
Prini^ ingeniero encargado de eate serYioio. Nos 
llamd la atenoidn el que toio3 los industriales Ue- 
vaban las del sistema ra^trico may nuevecitas y 
•auy limpitas como si acabaran de comprarlas en 
la tienda. Y como aqul no se hace uso del sistema 
mfis que para fabricar el pan (que no se pesa), era 
un contrasentido el contrastar pesas que no se uti- 
8i*an> puesto quo las de usonorriente son el sistema 
antiguo. Esto habr^ ocurrido en todos los pueblos 
de la proviucia. jSo es hora ya de que se corrija 
680 abuao y se haga entrar todos^ en el nuevo 
aiateraa?
^ iAhl y 6 propdsito de pesas; oimos a un amigo 
■*^U6stro que Al confrontar susehora en casa el peso 
^6 Un articulo que comprd en la plaza, le faltaba la 
®t*arta parte de la libra; al devolverlo la sirvienta 
para que rectilicaran, el duefto de la mercaneia, 
'dirigiendoso k su muj^r, y como j»ira diseulparse,
dijo: Esta maldlta do oocer se lo ha pesado con las 
pesas delos churros..... Sin comentario.
LA PRÓXIMA COSECHA DE VINOS
La situacidn vitfcola no pasa de ser mediana en 
varias regiones de Espaha, debido principalraente 
k la piral; ser A miiy escisa la cosecha de uva en 
Castilla la Nuera y la provincia de Alicante, Va­
lencia recolectarA bastante menos que el afto pasa- 
do por el mildiu, los podrisoos y la hloxera. En 
Ledu y Castilla la Vieja se lamentan del poco fruto 
que, en general, tieneu las cepas, efectos de la oru- 
ga y la liloxera. En Navarra y Rioja sera pobre la 
produccidn porque esta ultima plaga ha destruido 
todo el vifiodo. Ea Andaluoia y Extremadura pro- 
raete ser regular la cosecha y buena en Catalufia y 
Aragdii, excepto en los terrenos filoxerados, pero 
dobe tenerse en cuenta la falta de aguas y lo exten- 
80 dal calor, qua secan los racimos.
La mediana situaoidn viticola empieza a pesar 
en el mercado, sieiido de creer se generalice y 
acentue el alza de los precios, ya iniciado en bas- 
tantes pueblos de las regiqnes valenciana y raan- 
chega, y como 6itas son las que nos han inundado 
en esta regidn con sus vinos, de creer es que al ele- 
var BUS precios no puedan hacernos compotencia,
GUARDIA CIVIL
Desde el dia primero ha trasladado su residen- 
cia A Quintanilia do Abajo, elJefe de la linea de 
la Giiardia civil de esta domarcaoidn, queddndonos 
hu6rfanos de la vigilancia de los servicios que dl 
puesto de la Guardia civil habrd de prestar a esta 
poblacidn, tan necositada por su siUiacidn, sus 
grandes raeroados y ferias y sobre todo por su ve- 
cindario.
No heraos de averiguar cuales han ^<io las cau- 
sas del resultado, pero si heraos de llam^r la Vten- 
cidn de las autoridades superiores k lin de que al 
puesto vuelva con la urgencia posible, pues no se 
concibe cdmo una poblacidn, cabeza de partido, se 
encuentre abandonada de este importante servicio.
TIMO
Ha sido objeto de un timo, por el procedimien- 
to del entierro, un vecino de Sacramaría, al que le
e tafaron tresciontas veinticinco pesetas, Como ya 
ese recurso esta muy gastado, por si todavla hay 
algun incauto á quien dirijan cartas con el tan con- 
sabido recurso del capitan preso, etc., les aconseja- 
mos den conociiniento á la Guardia civil, la que se 
encargara de ponerles d buen mando. No hace ma­
cho tiempo el celoso teniebte de la Guardia civil* 
D. Aurelio Moraso, siguió la pista á unos  vivos 
que por ese procedimiento querian estafar á un 
vecino de Portillo y resultaron los enterradores en- 
terrados en la carcel.
La antigua y acreditada oasa tGrandes talleres 
de Sastreria de Gregorio Hernandez, de Vallado­
lid*, nos ha remitido unos boiiitos y elegantes pro- 
gramas do las liestas y ferias de Valladolid.
A nuostros lectores reoomendarnos tan formal y 
acreditada casa, en la seguridad de quo si la viai- 
tan quedaraii muy complacidos con ouantos encar- 
gos le honren.
1 . ^ * *
Asamblea regional agricola
en Aranda de Duero
EL 16 DE SEPTIEMBRE
El Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero, 
acogiendo la idea lanzada por el periddico La Vox 
Di Peñafiel, correspondiente al 23 del actual, ha 
acordado que la priraera Asarriblea regional a^rl- 
cola tenga lugar en aquella poblacidn el dia del 
prdximo Septierabre y que este anuncio sirva de 
convocatoria.
Los sehores que se propongan tratar al^un tema 
en relacidn k los lines de la Asamblea, asi como los 
que deseen m^is detalles, pueden dirigirse k la Comi- 
sidn nombrada por dicha Ilustre Ourporacidn. .
, Aranda 30 de Agosto de 1906.
La Cpmision
Valladolid.—Imo. ds A. Rodrigues.
Seccion Mercantil
< PeMafid d
Trigo a 40 reales fanega.
Centeno 6 23.
Cebada de 21 k 22.
Yeros A 27.
Algarrobas 22,
Salieron ©n la semana 600 cantaros de vino A 13 
t^les uno.
Mercado flojo.
htovimi^a^to de mercancias en esta estacikn desde el dia 26 



















Aranda de Duero 4 




Tiempo do calor. resiente el viiiedo.
El Correspousal
Roa de Duero 4 












Tiempo de calor. Los trabajos de recoleccidn 
estAn ultimados.
El Corresponsal 
Medina del Campo 4
Al mercado de hoy entraron 1.000 fanegas de 
trigo que fueron vendidas a 39‘50 reales uua. 
Centeno a 24.
Cebada k 20. ^
Algarrobas k 25.
Teadencia sostenida,
Tiempo variable. El Corresponsal
Arevalo 4
La entrada en el mercado de hoy ha sido de 
200 fanegas d© trigo que se veudieron k 30 rs, una. 
Tendencia floja.
Regular animacidn.




Vendidse trigo de Arevalo a 39‘50 reales fane­




Almacenes del Canal—Entraron hoy 1000 fanegas 
de trigo que se vendierou A 39 y 38‘50 reales una,
Tendencia floja.
Arco de Ladrillo—En el mercado do hoy entra­
ron 600 fanegas de trigo que se pagarou d 38*25 
y 38*50.
Centeno 400 id. a 25*50 id. id.
Cebada 200 id. k 19‘50 id. iJ.
La tendencia es floja.
Harinas.—Se cotizan las m^s solectas del siste- 
ma de cilindros k 35 pesetas.
Clasea blancas y buenas a 34*50 id.
Idem corrientes k 34 id.
Idem de segunda buenas k 33 id. los 100 kilos, y 
con saco en esta estacidn.
Salvados,—^Tercerillas biienna k 8‘50reales arro- 
ba, cuartas5 6, comidiila k 4‘75, salvado ancho 
k 5*50.
El tiempo es Iluvioso.
El CoiTesiK>nsai
LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de anuncios
Grandes talleres de sastrería y confecciones
VALLADOLID
Se han recibido las m^s altas novedades en g^neros para la presente estacidn, y se 
pueden adquirir d los precios sin competencia posible, que siempre distinguid d esta acre- 
ditada casa, contando para la confeccidn de toda clase de prendas, de cartadores de pri­
mer orden, bajo su competente direccidh.
GREGORIO Hernandez
ACERA DE SAN FRANCISCO, 29 Y CONSTITUCIÓN, 7
VALLADOLID
GRAN ALMACEN DE GEREALES
Dfi
D. SERVIO CALVO
En este almac6n se compra toda la olase de car 
reales y legumbroa, garantizando buonos precioay 
escrupulosa legalidad en el peso.
PEÑAFIEL
(Frente á San Pablo, esquina á la Glorieta):
Grao Comercio de tejidos del Reino j Exiranjeros
DS
JOSE VALIENTE E HIJO
GRAN ALMACfiN DE COLONIALES.—PE5>AFIEL
Esta antigua y acreditada casa dispone de un gran surtido en los articulos 
qae trabaja y con precios aOnados.
ADOLFO MORAL
GUARNICIONERO
Gran surtido en aparefadas do earros de Taras, coUeras de lahrania da 
todas clases, albardas y albardones. Especialidad en toldos de Iona blanea y 
embreada; esterajes para earros, coUerones y cuerpos & precios eoondtnicoa.
Pena0el —Calle del Puente
COMERCiO DE BiSUTERÍA Y QUINCALLA
DE
Ezequiel Chicote
Paqiieteria, cristal, loza, abanicos, sombrillas, 
pendientea y otros articulos.




Benito Lobej6n “Bl VtllarramieL
Gcmercio de curlidos. Compra de pieles Cortea 
Aparatos para la destiiacldn de aguardientes, aparadoe. abarcas, eorreas, sobeos, medianas
articulos de zapateria y guarnicioneria.
Calls de la Juderia, ndin. 20.—Pedafisl
StteMrsal en calle de Sau Fremdsao, nkm, JtIL
Maquinaria de todas clases. Se compran cobres 
viejos. Alambiques. Calderas de cobre, sartenes, 
cazos, culebrinas. Se cornprao metales.
PLAZA DE SAN MIGUEL, KlJU. 14— peNAFIEL
Gran Salón de Billar
DB
Agustin Rojo
Depdsito de rinos, licoresy cerve- 
aas en comisidn.
Peñafiel-—Calle Derecha al Coso
LA UNIÓN COLEGIO DE 2ª ENSEÑANZA DE PEÑAFIEL
incorporado al Instituto de Valladolid
DIRECTOR:
D. Cippiano Sabirón




de todas clases de cereales 
DE
Florián Martín





Calle DEL Puente, n.° 3
P E N A F i E L
En este acreditado establecjmieiito 
se acaban de recibir las altas noveda- 
de.s para la prdxima temporada y se 
vendeti con rehaja los generos de la 
presente estacidn.
NO CONFUNDIRSE:
CASA DE QUICO EL PañERO
Gran Comercio
»E TEJIDOS T NOEEDtDES
DE LA
VIDDA DE FABIAH VELASCO
Pefiafiel.—Calle de la Juderia
Bamda Gallego y Compaala
Fabrica de barnices, purpurinasy 
pinturas preparadas de todos los oolo> 
res. Especialidad en purpurinas oro,. 
aluminio y esmalte.
San Marlin de Rnbia/es (Bargas)
Anemia,
Gompaiiia francesa EL FENIX
SEGUR03 A PRIMA FIJA 
contra el incendio, el rayo, 
k explosion de gas y los aparatos 
de vapor.
^ue £sfalleffe, 33.—PARiS
AGESTE GENERAL EN VALLADOLID
D. Francisco Mercado delaCuesta
SALVADOR, 14
Farmacia del L.do PEDRO DE LA VILLA
P E N A F I E L
En esta Botica hay gran surtido de 
especialidades farmaceuticas, aguas 
minerales, jarabes, sales marinas, 
pastas y pastilias de todas clases.
Ortopedia.— Bragueros, suspen- 
sorios, jeringas vaginales, rectas y 
arroas de cristal, biberones, pezone- 
ras, sacalecheg, sondas, Cura Antis^p- 
fica de Lifter, pul verizadores de aire y 
de vapor, cuentagotas, esponjas, co- 
pas de cufisia, etc., etc.
Pinturas de todas clases, purpuri • 
nas, aceites, barnices, cola, brochas y 
pinceies.
clorosis, palidez, pobreza i^ 
sangre, desarreglos periddi* 
cos, palpiticiones nervine, 
desvauecimientos, debilidad 
por exceso tral^aip J»en- 
tal, agotamfentb por lidpdi- 
das humorales, neurastenia, 
SE CUR AN r^pidamente conia
HEMOGLOBINA LIQUIDA
DR. GRAU
Pi’dase en farmacias y droguerias GRAU y BUFILL, S. en C.
Campo Sagrado, 24, Barcelona 
En  Peñafiel, Farmacia de D. Pedro de la Villa____
ABONOS QUIMICOS 0 MINERALES
jLABRAUORES! Si quereis aumentar el producto de vuestras tierras me- 
jorando A la vez los productos, emplear los
ABONOS QUIMICOS
Son los dnicos que resuelven el problenia de producir mucho y barato, 
pues el aumento de cosecha que con ellos se con^igue devuelve con creces los 
gastos de su compra y reparto. i u •
Alternandoel uso de los ahonos quimicos con el ostidrcol no hay necesi- 
dad de barbecliar, puesuna tierra bien eiiUivada, pu«*de y debesembrarse 
todos los ahos. Muchas experiencias asi yn io lienen demolrado.
Todas las piantas necesitan la misma clase de alimentos d abonos, pero 
en distintas proporciones, por cuya razdn se [ireiiaran abonos especiales parat 
Trigo, O’hadu y Centeno, Vinas y AiloJado, Futatus y litmolacha, CdAamo, Mor~ 
tali SOB, PradoB, etc.
Para la compra de estos abonos y ciiantas noticias y detalles se desee i 
respecto ellos dirigirse a D. PEDRO DE LA VILLA, Farmacdutico, Peilaliei4.
4
de Gregorio Hernandez
